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Jakarta sebagai ibu kota Indonesia selain menjadi pusat dari kegiatan ekonomi dan 
pemerintahan, menjadi tempat tinggal lebih dari 9,1 juta jiwa. Walaupun menjadi pusat 
pemerintahan dan menjadi kota modern dengan pembangunan yang pesat, Jakarta tidak 
luput dari berbagai masalah, dan masalah utama kota Jakarta selain kemacetan lalu lintas 
adalah sampah yang berserakan dan menumpuk di sungai serta dipinggir jalan. Masih 
banyak sekali masyarakat yang tidak perduli akan lingkungan hidup, padahal dampaknya 
sudah bisa kita lihat sendiri.  
 
Berbagai tindakan dilakukan untuk memberitahukan agar masyarakat lebih peduli 
terhadap lingkungan, tetapi sayangnya hal itu masih kurang menggerakan hati orang-
orang yang belum mengerti. Berdasarkan alasan tersebut, penulis terdorong untuk 
membuat suatu media pemberitahuan akan dampak membuang sampah sembarangan 
untuk anak, karena anak masih dalam tahap pembelajaran sehingga pemeberitahuan ini 
akan bermanfaat untuk kedepannya. Anak yang diberitahu dari kecil akan lingkungan 
hidup, setelah besar nanti mereka akan lebih peka dan peduli. Dengan menyesuaikan 
target audience, penulis memilih format buku cerita bergambar dengan sistem pop-up 
untuk menjadi media pemberitahuan ini. Sebuah buku cerita yang menggambarkan akan 
dampak membuang sampah sembarangan. 
 
Penulis menggunakan konsep kreatif yang berupa sistem pop-up dengan karakter 
monster untuk buku ini. monster sebagai perumpamaan akan buruknya akibat dari 
sampah yang berserakan dan memperlihatkan kekotoran atau penyakit. Tujuannya 
penggunaan tema tersebut selain menjadi media pembelajaran yang efektif, dengan 
memacu imajinasi dan kreativitas pembaca juga membantu pembaca mengetahui dampak 
buruk dari membuang sampah sembarangan. 
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Jakarta as the capital of Indonesia besides being a hub of economic activity and 
government, where more than 9.1 million inhabitants. Despite being the center of 
government and a modern city with rapid development, Jakarta can’t escape from 
problem and the main problem beside the traffic jams in Jakarta, is the rubbish that 
littering the road and the river. A lot of people still can’t care our environmental, whereas 
the impact can we feel directly.  
 
Many tactics the government do to tell the people about loving the environmental, 
but unfortunately that tactic can’t make people care and loving a lot. Based on this 
reason, the author are encouraged to make a media for children about the impact of 
throwing the trash carelessly, because children still in aged of learning and knowing a 
new things, so this can be useful for children. Children can be sensitive and caring after 
they growing if we tell them about the environmental when they still child. By adjusting 
the target audience, for the media author choose picture book format with pop-up 
mechanism. A picture book that telling about the effects of throwing trash carelessly. 
 
In this book, The creative concept from author is using a pop-up mechanism with a 
monster character. Monster character telling the reader about the bad effect about trash 
and make everything dirty and smell stinky. The author use this theme for the effective 
learning media and stimulate the imagination and creativity the reader also to telling the 
reader about the impact of throwing the trash carelessly. 
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